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El patrimonio cultural es parte de la riqueza de cada país. 
Actualmente Guatemala enfrenta una crisis de valores que 
nacen muchas veces del desconocimiento de su cultura, 
viéndose evidenciada en la falta de interés y de respeto a los 
espacios públicos, lugares patrimoniales, irrespeto al arte y 
la cultura, entre otros. Lo que se deriva de la falta de informa-
ción y educación respecto al tema del patrimonio cultural, ya 
que no se puede apreciar y respetar algo que no se conoce.
En la actualidad, Guatemala cuenta con instituciones que 
se interesan por el patrimonio de la nación, siendo una de 
ellas a la que se estará brindando apoyo mediante el pre-
sente proyecto, con el cual se pretende informar y educar a 
los jóvenes guatemaltecos, para que se informen y de esa 
manera colaborar con el respeto y divulgación del patrimo-
nio cultural de la nación. El proyecto tiene como objetivo 
apoyar y fortalecer la labor que realiza la Fundación G&T 
Continental de conservar y divulgar el patrimonio cultural 
de Guatemala desarrollando un material gráfico editorial 
que faciliten a los jóvenes la comprensión de la labor que 
realizan como fundación, creando un vínculo entre los jó-
venes y la fundación se contribuirá a la labor de conservar 
y divulgar el patrimonio cultural, ya que informando y edu-
cando es como se logra hacer un cambio. En el presente 
informe se puede encontrar los procesos de investigación 
análisis y síntesis que evidencian la problemática, así como 
el metodológico y grafico que se utilizaron para resolver 




Guatemala es un país rico en cultura y tradición teniendo una amplia riqueza pa-
trimonial de bienes tangibles e intangibles. Lamentablemente estos bienes cul-
turales no son bien apreciados por todos los sectores de la sociedad, ya que se 
evidencia un gran desinterés por parte de los jóvenes respecto al tema de cul-
tura nacional, las causas que lo originan son: la falta de orientación y educación 
del tema, dado que no existe una adecuada educación respecto a la cultural de 
Guatemala, la influencia de otras culturas, ya que con los avances de la tecnología 
se abren las puertas de la globalización, teniendo al alcance de un click informa-
ción de otros países. Por lo que los jóvenes se ven más atraídos por otras culturas, 
dejando de lado lo nacional, por falta de información clara, ya que los jóvenes no 
encuentran información precisa respecto a estos temas, y es ahí donde pierden el 
interés, al no encontrar un lugar al cual acudir para aprender sobre arte y cultura.
Es necesario lograr involucrar a los jóvenes en todas las ramas artísticas y cul-
turales con las que cuenta Guatemala, brindándoles espacios dedicados ente-
ramente al arte y la cultura, para despertar en ellos un sentimiento de orgullo 
por el talento nacional, la Fundación G&T Continental está comprometida con 
el apoyo al arte nacional, por lo cual vela por proveer un espacio donde los ta-
lentos nacionales puedan presentar sus obras y así más personas tengan un lu-
gar de referencia artística y cultural. Sin embargo sus esfuerzos se ven limitados 
al no tener la respuesta deseada del grupo objetivo, quienes ven irrelevante y 
aburrido asistir a lugares de arte y cultura; en muchas ocasiones originado por 
el mal enfoque que se le da al material gráfico, para lo que se realizó un diag-
nóstico de comunicación visual, utilizando la herramienta de observación den-
tro de las instalaciones de la Fundación G&T Continental donde se evidenció el 
problema con el que cuenta la Fundación, ya que se ve evidenciado el problema 




El proyecto se realiza en con el fin de ayudar a que los jóvenes conozcan la 
labor que realiza la Fundación G&T Continental de divulgar y conservar el pa-
trimonio cultural de la nación, y de esa manera ellos también se involucre en 
el apoyo a conservación del patrimonio de la nación. Utilizando la interven-
ción del diseño gráfico como herramienta para transmitir la información de 
manera clara y atractiva para que puedan conocer la labor de la fundación.
Es innegable que los jóvenes tienen un papel importante dentro de la sociedad, 
siendo los actores de cambio. Por tal motivo es de suma importancia enfocarse 
en este sector para lograr un cambio en la sociedad informándolos y educán-
dolos sobre el patrimonio cultural de la nación. Con la realización de este pro-
yecto se busca contribuir con la sociedad en pro del arte y la cultura, aportando 
en la divulgación, educación y concientización sobre lo importante que es te-
ner una identidad como nación en cuanto  al arte y la cultura de manera clara en 
la que se puedan sentir identificados y atraídos a aprender más sobre el tema.
A nivel de diseño gráfico se puede brindar una solución a la manera en la 
que se ha estado transmitiendo la información, creando material peda-
gógico para instruir a los jóvenes en los temas del arte y cultura y así mis-
mo informarlos de las actividades que la institución realiza. Dicho mate-






La realización de este proyecto cuenta con todo el apoyo de la funda-
ción para poder llevarlo a cabo, aportando los contenidos y las fotogra-
fías las cuales serán utilizadas, asi como la información que es de suma 
importancia para poder enfocar el proyecto de la mejor manera. Así mis-
mo se cuenta con el apoyo de profesionales en el tema que estarán ase-
sorando y brindando sus conocimientos para que este proyecto se lleve 






Brindar al grupo objetivo de manera clara la información generada por la funda-
ción a través del diseño de material pedagógico el cual pueda informar y generar 
interés sobre el arte y la cultura en el grupo objetivo, además de trasladar la in-
formación clara de las actividades realizadas en la fundación en la ciudad capital.
Desarrollar material gráfico editorial para medios impresos y digita-
les que faciliten la comprensión de los temas y actividades que reali-
za la Fundación G&T Continental en pro del patrimonio cultural de la na-
ción, brindando al grupo objetivo la información de manera clara.
Contribuir con la fundación G&T Continental, por medio de la gestión y producción grá-














Fundación G&T Continental es una institución no gubernamen-
tal, no lucrativa, sostenida por el aporte de donaciones de las empre-
sas financieras de la Corporación G&T Continental, constituida legal-
mente en 1993, reconocida ante la Superintendencia de Administración 
Tributaria de Guatemala, la cual está dedicada a la documentación, conserva-
ción, protección y divulgación del patrimonio cultural y artístico de Guatemala.
Por más de veinte años, la Fundación G&T Continental ha contribuido al creci-
miento y desarrollo de jóvenes artistas. También se ha dedicado a documentar 
los rasgos culturales que hacen de Guatemala un país verdaderamente maravi-
lloso. Mostrando la abundante riqueza artística que hemos recibido como he-
rencia de nuestros antepasados, la que no sólo es hermosa, sino que cuenta la 
historia de nuestro país, a través de este conocimiento aprendemos a valorar y 
amar lo nuestro, lo que sin lugar a dudas fortalece nuestro orgullo de ser gua-
temaltecos, Contando con dos espacios de exposición en los que presentamos 
los trabajos, tanto de jóvenes valores artísticos, como de grandes maestros.
Fundación G&T Continental. La cual está dedicada a la documentación, con-
servación, protección y divulgación del patrimonio cultural y artístico de 
Guatemala, quien por más de veinte años, ha contribuido al crecimiento y 
desarrollo de jóvenes artistas. La cual cuenta con dos sedes principales, Ga-
lería Guatemala ubicadas en la 5 avenida 12- 38 Zona 1 Centro Histórico, y 
en el Lobby Edificio Corporativo Banco ubicado en 6 avenida 9-08, Zona 9.
Historia
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La fundación G&T Continental es una institución no gubernamental, no lucra-
tiva, constituida, la cual está dedicada a la documentación, conservación, pro-
tección y divulgación del patrimonio cultural y artístico de Guatemala. Desde 
1993 se ha dedicado a documentar los rasgos culturales de la nación que ha-
cen de Guatemala un país rico en cultura, desarrollo de jóvenes artistas que 
encuentran un lugar en donde pueden exponer sus obras, cuenta con dos es-
pacios de exposición, La fundación cuenta con dos espacios de exposición en 
los que presentan los trabajos, tanto de jóvenes valores artísticos, como de 
grandes maestros. Uno ubicado en el loby del banco en Zona 10 y el otro ubi-
cado en Zona 1.
Características
Un país con armonía intercultural, conocedor y respetuoso de su patrimonio cul-
tural y natural, en donde nuestra institución realiza un trabajo eficaz y eficiente 
en el campo cultural.
Investigar, documentar y divulgar nuestro patrimonio natural y las distintas ma-
nifestaciones culturales y artísticas de todos los guatemaltecos, para propiciar 
su conocimiento y valoración.
• Fomentar el desarrollo cultural 
Fortalecer capacidades artísticas que impulsen el ejercicio de la cultura, princi-
palmente mediante la conservación y divulgación
• Divulgar y proteger el patrimonio cultural guatemalteco 
Involucrar a la mayor cantidad de jóvenes para promover la participación ciu-
dadana y el ejercicio pleno de la cultura nacional
• Incidir en la población  
Generar cambios positivos en los jóvenes para involucrar a la mayor parte de 
población  mediante actividades de divulgación e información del patrimonio 
cultura de la nación, generando propuestas concretas y el fomento de la parti-
cipación ciudadana
• Desarrollo Institucional 
Mejorar continuamente nuestro trabajo mediante procesos transparentes, éti-
cos y participativos que garanticen el desarrollo del trabajo artístico nacional 
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Organigrama de la fundación
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Capítulo 2 Perfil de la fundación
LIBROS: Imágenes de Oro, Piezas maestras mayas, Muestra de pintura del siglo 
XX, Ciudades  sagradas maya, Humberto Garavito, Francisco Cabrera, Dagober-
to Vásquez, Palacio Nacional, Mayas voces de piedra, Mayas de Kaminal Juyù, Un 
dulce rezo, Magda Eunice Sánchez, El tesoro del Calvario y otras publicaciones.
REVISTA GALERÍA:  
-Revista cuatrimestral coleccionable con un tema cultural.
Otras actividades que realizan GUATEMALA ARTÍSTICA:  
-Instalación de obras de arte en Aeropuerto Internacional La Aurora. 
-Apoyo a Museos Nacionales. 
-Alianza con las Escuelas Municipales de Arte. 
-Promoción de la creación artística. 
-Apoyo en restauración de bienes culturales muebles e inmuebles
Material realizado  
por la fundación
Por más de veinte años, la Fundación G&T Continental  ha contribuido al creci-
miento y desarrollo de jóvenes artistas. También se ha dedicado a documentar los 
rasgos culturales que hacen de Guatemala un país verdaderamente maravilloso.
Mostramos la abundante riqueza artística que hemos recibido como herencia 
de nuestros antepasados, la que no sólo es hermosa, sino que cuenta la historia 
de nuestro país. A través de este conocimiento aprendemos a valorar y amar lo 
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Logo por los 25 años de la Fundación G&T ContinentalLogo por los 25 años de la Fundación G&T Continental
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Espacio geográfico: Capital metropolitana, Zona 1 principalmente.
Características sociodemográficas 
Edad: 18 a 30 años. 
Sexo: Masculino y femenino. 
Escolaridad: diversificado, universitario. 
Trabajo: cuentan con un trabajo estable o informal.
Características socioeconómicas 
Clase social: Clase media, nivel C 17.9%  y D 17.9% o del 11.6% (basado en la 
clasificación y estudios publicados por Strems, 2015). 
Hábitos de consumo: Redes sociales, ya que cuentan con dispositivos móviles 
y computadora en la cual pasa gran parte del día.. 
Servicios que utilizan: Personas activas en redes sociales transporte público.
Características
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Personas a las que les gusta leer materiales impresos, que les gusta estar al 
día con las redes sociales, y disfrutan por aprender de lo nacional, y que les 
guste visitar exposiciones de arte, galerías de arte, museo y todo lo relacio-
nado con el arte y la cultura nacional, ya que son estas características las 
que se ven más reflejadas en las personas quienes asisten con más frecuen-
cia a las explosiones y actividades realizadas la fundación, convirtiéndose 
así en el grupo objetivo en el cual se desea enfocar para conservar a los vi-
sitantes y atraer a visitantes nuevos. Cultura visual: revistas, libros, redes so-
ciales, Facebook Instagram, Twitter, YouTube, etc. Basado en la información 











El flujograma es una representación 
visual con el fin de demostrar el or-
den de las principales actividades 
que se realizaran con el fin de llevar 
a cabo el proyecto, desde la fase de 
conceptualización hasta la fase grá-
fica, así como el acompañamiento 
de actividades segundarias y tercia-
rias que se realizaran. Y así determi-
nar la importancia de las actividades 
y el orden a seguir para su ejecución.
34
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El cronograma de actividades tie-
ne como fin principal colocar en or-
den los procesos y acciones que 
servirán para realizar la totalidad 
del proyecto, de esta manera cum-





Reunión de presentación con todo el personal de la Fundación 
G&T Continental y Definir las piezas graficas a realizar 
Fundamentar y explicar las piezas que se realizaran mediante 
mapas mentales y diagnóstico realizado con anterioridad 
Recopilación de información brindada por la fundación 
Ordenar la información recopilada para seleccionar los temas 
 
Proceso creativo 1 
Primer nivel de bocetaje 
Realización de bocetaje a mano 
Realización de bocetajes finales 
Fundamentación de bocetos en cuanto  a el diagnostico de ne-
cesidades previamente realizado 
 
Proceso creativo 2 
Elección de 2 propuestas 
Digitalizar las propuestas seleccionadas 
Diagramación 
-Elaboración de retícula 
-Jerarquía de textos 
-Elaboración de estilos de textos 
-Elaboración de estilos párrafos 
-Elaboración de estilos de carácter 
 
Ilustración 
-Digitalización de ilustraciones 
-Seleccionar la paleta de color 
Validación y correcciones 






























Validación por parte de la institución 
Realización de conceptualización del proyecto 
Presentación de las 2 opciones finales 
Selección de propuesta final 
Evaluar la pieza gráfica seleccionada por medio de los instru-
mentos creados 
Recopilación, tabulación y traficación de resultados de la eva-
luación de piezas graficas 
Realización de correcciones 
 
Validación de pieza con profesionales de Diseño 
Se realiza validación de la pieza de diseño con profesionales de 
diseño, a través de los instrumentos de validación realizados 
Interpretación de datos recopilados 
Correcciones necesarias 
 
Validación con grupo objetivo 
Se realiza validación de la pieza de diseño con el grupo objeti-
vo, a través de los instrumentos de validación realizados 
 
Interpretación de datos recopilados 
Correcciones necesarias
3er nivel proceso creativo creación de arte final 
Realizar las correcciones necesarias 
Realizar diagramación final para impresión 
Realizar ilustraciones finales para impresión 
Impresión final 
 
Visita a la institución para presentación final 
Se presenta la interpretación de los daos recopilados en las va-
lidaciones realizadas 
Se comparan los objetivos planteados para verificar su 
cumplimiento 
Fase de evaluación y redacción de informe y de aprendizaje, 
conclusiones y recomendaciones 
 
Entrega del informe final 
 


































Capítulo 4 Marco teórico
¿Cuáles son los factores que ocasionan que los jóvenes 
no presenten interés por el arte y la cultura? 
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El patrimonio cultural es parte de la 
riqueza con la que cuenta cada país, 
y siendo recursos no renovables es 
importante tener una adecuada 
conservación de los bienes patrimo-
niales. Ya que constituyen el tesoro 
cultural y artístico de cada nación. 
Por lo que es necesario lograr dar a 
conocer la riqueza patrimonial de la 
nación para contribuir a su conser-
vación y protección educando así 
a un grupo objetivo joven ya que 
ellos recibirán ese legado cultural. 
Para fundamentar y delimitar las 
soluciones de diseño se proce-
dió a investigar y analizar antece-
dentes, investigaciones y teorías 
acerca del tema “patrimonio cul-
tural de Guatemala” por lo que 
entre otros temas fundamenta-
les se encuentran: la definición 
de cultura, manifestaciones cultu-
rales y desinterés de los jóvenes.
La protección del patrimonio la es-
tablece cada Estado, pero también 
por instituciones internacionales ta-
les como la UNESCO; quien en su 
reunión del año 1982 celebrada en 
México afirma que “El patrimonio 
cultural de un pueblo comprende 
las obras de sus artistas, arquitec-
tos, músicos, escritores y sabios, 
así como las creaciones anónimas, 
surgidas del alma popular, y el con-
junto de valores que dan sentido a 
la vida, es decir, las obras materia-
les y no materiales que expresen la 
actividad creadora de ese pueblo, 
la lengua, los ritos, las creencias, 
los lugares y monumentos históri-
cos, la literatura, las obras de arte 
y los archivos y bibliotecas.” Asam-
blea de 1982, UNESCO, pág. 32
Guatemala cuenta con una amplia 
riqueza patrimonial y cultural por lo 
que es necesario tener una adecua-
da conservación de esos recursos 
patrimoniales, acompañadas de tra-
bajos de planificación y desarrollo 
social para que se puedan realizar 
trabajos de protección de los bienes 
culturales intangibles y tangibles.
Por lo que existen leyes de dere-
cho que se encargan de regular las 
normas internas como externas de 
protección patrimonial y cultural 
con el fin de preservar la riqueza 
con la que cuenta cada país. Gua-
temala cuenta con una gran va-
riedad de recursos culturales sin 
embargo en ocasiones pasa desa-
percibido, siendo los jóvenes quie-
nes presentan un mayor desconoci-
miento al no estar bien informados 
y no encontrar un lugar adecuado 
a donde abocarse en busca de di-
cha información, este problema 
se ha ido presentando con mu-
cha frecuencia en los últimos años.
Entonces ¿Cuáles son esos recursos 
culturales con los que cuenta Guate-
mala? Y ¿Cuáles son los factores que 
ocasionan que los jóvenes no pre-
senten interés por el arte y la cultura?
Por tal motivo es necesario tener 
claro el significado de patrimonio y 
cultura. El diccionario define el tér-
mino patrimonio como la herencia 
que los padres dejan a sus hijos, ta-
les como bienes materiales mue-
bles o inmuebles. El patrimonio re-
presenta un conjunto de derechos 
y obligaciones que corresponden 
a una persona, se entiende el pa-
trimonio cultural como el conjunto 
de bienes materiales o intangibles 
los cuales tienen un valor invalua-
ble para la historia de cada país, la 
cual debe ser conservada para que 
perduren el mayor tiempo posible y 
así puedan ser conocidas y aprecia-
das por las futuras generaciones ya 
que el patrimonio cultural se define 
como la importancia arqueológica, 
antropológica, paleontológica, ar-
tística o histórica que posee, y no 
se limita a una sola interpretación.
42
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Tal como lo indica Clarke “El patri-
monio cultural consiste en las múl-
tiples actividades y objetos que dan 
evidencia de estas conductas. Im-
plícito en la palabra patrimonio está 
también la idea de algo preciado 
que debe ser preservado. Dentro de 
este precioso legado están incluidos 
objetos culturales muebles, recursos 
arqueológicos, obras de arte, obje-
tos culturales inmuebles, edificios, 
monumentos y sitios. Actividades 
expresivas, lenguaje y las artes de 
ejecución como la música y la danza 
y teatro, y la herencia cultural intan-
gible, rituales, creencias, religiones, 
tradiciones intelectuales, destrezas.” 
Prot., Patrimonio cultural, pág.984.
El término cultura se ha utilizado in-
debidamente, llamado como culta 
a la persona quien ha tenido más y 
mejor acceso a educación, confun-
diendo el término cultura con el ni-
vel académico con que una persona 
cuenta. Dejando de lado el signifi-
cado real que merece el apelativo 
de culta, ya que culta es la persona 
que identifica su procedencia cultu-
ral, de dónde viene, cuáles son sus 
orígenes y hacia dónde va aquello 
que representa su identidad cultural.
Según Manuel. (1981) “La cultura es, 
el resultado efecto de cultivar los co-
nocimientos humanos, y de afinar-
se por medio del ejercicio de las fa-
cultades intelectuales del hombre. 
El vocablo cultura advierte dos as-
pectos: uno general y otro específi-
co referido a un cierto refinamiento 
de un individuo, de un grupo social 
o de un pueblo en sus costumbres 
y modalidades, así como también a 
la riqueza y extensión de su saber, y 
otro estricto y específico, que alude 
a la realidad del mundo espiritual de 
las ciencias culturales que el hombre 
se crea por medio de las acciones y 
reacciones que se dan en el sobre-
venir.” Diccionario de ciencias jurí-
dicas, políticas y sociales, pág.161.
Es innegable que el patrimonio cul-
tural está ligado a la humanidad des-
de tiempos inmemorables que se 
transmiten de generación en gene-
ración, tal y como lo afirma Acosta 
“El patrimonio cultural está formado 
por los bienes culturales que la his-
toria le ha legado a una nación y por 
aquellos que en el presente se crean 
y a los que la sociedad les otorga 
una especial importancia, histórica, 
científica, simbólica o estética. Es la 
herencia recibida de los antepasa-
dos, y que viene a ser el testimonio 
de vida y su manera de ser, y es tam-
bién el legado que se deja a las ge-
neraciones futuras.” El patrimonio 
cultural y arqueológico, pág. 234.
dicho lo anterior es de suma impor-
tancia apreciar y conservar todo el 
patrimonio con el que contamos 
debido a su gran importancia no 
solo a nivel nacional, sino que a ni-
vel internacional ya que Guatema-
la cuenta con múltiples representa-
ciones culturales, reconocidas por 
su importancia y valor para la hu-
manidad, es por eso que la consti-
tución nacional de la república pro-
mulgada el 15 de septiembre de 
1965 establece lo siguiente “Toda 
riqueza arqueológica, histórica y 
artística del país forma parte del 
tesoro cultural de la nación y esta-
rá bajo la protección del Estado.
Así prohíbe su exportación y trans-
formación, salvo las excepciones 
que disponga la ley. El Estado ve-
lará por la restauración y conser-
vación de los monumentos na-
cionales. La ciudad de la Antigua 
Guatemala, por su carácter de mo-
numento nacional y de América, 
merecerá especial atención del Es-
tado con el propósito de conser-
var sus características y resguardar 
sus tesoros culturales” Artículo 107
Guatemala cuenta con distintas 
manifestaciones artísticas y cultu-
rales como la pintura, la escultura, 
la danza, música, la poesía, el tea-
tro, entre otras. Las cuales no son 
prácticas comunes entre los jóve-
nes, originando que pierdan el in-
terés por la cultura guatemalteca, 
los cuales al verse influenciados por 
factores externos por el momento 
que se vive en plena globalización, 
se siente más atraídos por otras cul-
turas dejando de lado lo nacional.
Los jóvenes guatemaltecos que 
buscan lugares en donde pue-
dan encontrar información acer-
ca del patrimonio cultural con que 
cuenta Guatemala, y al no encon-
trarlo pierden el interés en el tema 
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haciendo que disminuya el núme-
ro de personas interesadas en co-
nocer más de las riquezas patrimo-
niales con que cuenta Guatemala.
El arte y la cultura han formado y 
formarán parte del patrimonio de 
la humanidad, transmitiendo un le-
gado intangible los cuales debe-
mos preservar y conservar con el 
paso de los años y transmitiendo 
así las riquezas con las que cuenta 
Guatemala con el paso del tiempo. 
El diseño cobra importancia en la 
vida social convirtiéndose en un 
factor importante para comuni-
car adquiriendo importancia masi-
va influyendo las imágenes menta-
les que se quedan grabadas en la 
memoria de las personas que inte-
ractúan con las piezas diseñadas. 
Como diseñadores es importante 
tener clara la magnitud que los di-
seños realizados adquieren, ya que 
el diseño forma parte importante 
de la vida cotidiana cobrando una 
gran importancia influyendo en el 
comportamiento de las personas. 
Por lo que el diseñador debe ma-
nejarse con responsabilidad y ética. 
Para realizar un diseño con respon-
sabilidad se debe comprender la for-
ma en que interactúan las personas 
dentro de la sociedad, ya que como 
lo menciona Ledesman (1997) “En 
la mayoría de cursos se encuentran 
grandes deficiencias del desempe-
ño del diseño en factores sociales 
que afectan los ambientes de co-
municación, ya que no se conside-
ró el diseño como apoyo de la edu-
cación” La responsabilidad social 
del diseñador gráfico y su influencia 
en la sociedad a través de la educa-
ción superior en Guatemala pg 23.
El diseño gráfico utilizado para la co-
municación visual adquiere relevan-
cia en el campo de la comunicación, 
influyendo tanto en aspectos socia-
les como culturales, dividiéndose el 
mismo en tres tipos funcionales que 
son: el publicitario, el político y el 
de índole social. Tomando en cuen-
ta que para que cada pieza diseñada 
tenga una influencia social, el diseña-
dor debe tener conocimientos técni-
cos y solidos que le ayuden a realizar 
piezas funcionales, por lo que debe 
conocer los aspectos psicológicos, 
los aspectos culturales y aspectos 
sociales del grupo objetivo. Así mis-
mo la historia, el arte, la cultura, el 
color, la diagramación entre otros, 
para que los diseños cumplan con 
las metas establecidas por medio de 
la comunicación adecuada se puede 
ayudar al desarrollo de un país, en 
el enfoque económico, en el desa-
rrollo cultural y el medio ambiente.
 Por todo lo anterior es necesario 
comprender la importancia de pre-
servar el patrimonio cultural con 
que cuenta Guatemala ya que solo 
con el buen manejo que se le dé a 
esas riquezas se lograra conservar 
ese patrimonio y hacer que per-
duren y así sean transmitidas a las 
nuevas generaciones, para lo cual 
es necesario involucrar a los jóve-
nes ya que a través de ellos se pue-
de lograr trascender. Para esto se 
debe involucrar a los jóvenes en 
todas las ramas artísticas y cultura-
les con las que cuenta Guatemala. 
Se debe contar con el apoyo de ins-
tituciones que contribuyan tanto a 
la conservación, preservación y di-
vulgación del arte y la cultura. Y que 
al mismo tiempo se involucre en el 
crecimiento y desarrollo de jóvenes 
artistas que trabajan y se esfuerzan 
por fortalecer el arte y la cultura. 
Tal como lo es la Fundación G&T 
Continental la cual se dedica a pro-
veer un espacio dedicado al arte y 
la cultura, ya que la cultura ha for-
mado y formara parte patrimonio 
la humanidad, lamentablemente no 
se logran dar a conocer de manera 
adecuada y es ahí donde los jóve-
nes al no encontrar espacios dedi-
cados al arte optan por visitar otros 
lugares siendo ahí donde el diseño 
gráfico cobra importancia a través 
de una investigación se detecta el 
problema y surge la necesidad a re-
solver, ya que el diseño es necesa-
rio como promotor de la identidad 
cultural utilizada como herramien-
ta de difusión de dicha identidad, 
expresando ideas y pensamientos.
La identidad cultural nos define en 
la forma de hacer, crear y expresar, 
dicha identidad es heredada de la 
cultura en la que nacimos transmi-
tida a través de los años, y por me-
dio del diseño se pueden expresar 
valores y cualidades, adaptándose 
al paso del tiempo, creando diversi-
dad y riquezas etnológicas reflejan-
do las costumbres y factores socia-
les y económicos que definen una 
cultura, tal como lo define Manuel 
1981 en el diccionario de ciencias 
jurídicas y sociales asegura que La 
cultura es, el resultado efecto de cul-
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¿Cómo una revista puede contribuir a la fundación con la 
labor de promover el patrimonio cultural de Guatemala?
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El marco teórico que se desarrolla 
a continuación permite conocer de 
manera clara los aspectos necesa-
rios para entender el desarrollo del 
proyecto que se realizara. Partien-
do del planteamiento de la nece-
sidad de comunicación visual que 
presenta la Fundación G&T Conti-
nental quien es una fundación no 
lucrativa encargada de preservar 
y divulgar el patrimonio cultural y 
artístico de Guatemala y del plan-
teamiento estratégico de la posible 
solución al problema plantado para 
tomar decisiones acertadas. Tenien-
do un proceso de investigación para 
definir y fundamentar las soluciones 
de diseño. Ya que la parte gráfica 
es de suma importancia y el diseño 
gráfico es clave para poder trans-
mitir un mensaje de forma correc-
ta, se analizaran los elementos de 
diseño editorial en cuanto a la es-
tructura, maquetación y publicacio-
nes, así como el proceso correcto 
para la implementación de mane-
ra correcta los procesos de elabo-
ración de material editorial y su im-
portancia tales como: la retícula, la 
tipografía, el color, el manejo de 
textos, entre otros que brindan so-
luciones a diversas problemáticas..
Para brindar una solución al proble-
ma de comunicación detectada en 
la fundación G&T Continental, se 
evaluaron distintas posibilidades de 
diseño y material gráfico a desarro-
llar con los cuales se podría alcan-
zar el objetivo principal. Basado en 
herramientas de investigación ta-
les como la observación, y encues-
tas realizadas al grupo objetivo, 
se determinó que la mejor opción 
para alcanzar los objetivos desea-
dos será con la realización de ma-
terial editorial, dicho material edi-
torial a desarrollar será la creación 
de una revista, la cual estará des-
tinada a compartir al grupo objeti-
vo el legado y el papel importan-
te que ha jugado la Fundación G&T 
Continental durante estos 25 años, 
en cuanto a la preservación y divul-
gación del patrimonio cultural y ar-
tístico con que cuenta Guatemala. 
El diseño editorial es parte funda-
mental de cada diseño impreso que 
se realiza desde un libro un periódi-
co, una revista hasta un volante ya 
que permite maquetar publicacio-
nes de manera estética logrando 
una armonía entre el texto, imagen 
y diseño dándole una personalidad 
a la información para lograr trans-
mitir un mensaje al lector median-
te un diseño basado en las herra-
mientas de diseño que permitan 
aplicar correctamente el concepto, 
debe tener una estructura entendi-
ble para el lector. Se deben usar dis-
tintas herramientas de diseño para 
poder transmitir el mensaje y lograr 
que cada elemento coincida estéti-
camente. En el siguiente ensayo se 
plantearán los elementos importan-
tes del diseño editorial destacan-
do cada una de los elementos que 
componen el diseño editorial tales 
como la retícula, la tipografía el co-
lor entre otras. Tal como lo define 
Cardwell & Zappaterra (2014) “Son 
muchos los elementos que constru-
yen un diseño, incluyendo los visua-
les, la tipografía, el color, los pane-
les y los gráficos. Su uso individual 
y sus combinaciones establecen un 
estilo y contribuyen a crear el tono 
general.” Para desarrollar un ma-
terial editorial es necesario cono-
cer los aspectos que lo componen, 
para poder implementarla de ma-
nera correcta el mensaje estable-
cido en el diseño editorial, de una 
manera visual armónica agrada-
ble respondiendo al mensaje que 
se quiera transmitir, siendo fácil de 
comprender para el grupo objetivo.
El diseño editorial nació en el siglo 
XV en el Renacimiento, mucho an-
tes que la imprenta y fue atribui-
do a Johannes Gensfleisch Guten-
berg. Siendo las revistas uno de los 
medios impresos de comunicación 
más importante, históricamente la 
humanidad tuvo un gran avance con 
la aparición de la imprenta y los me-
dios impresos cambiando la forma 
de comunicarnos no solo en esa 
época, sino que el avance continuo 
con el paso del tiempo. Y aunque 
su origen es un poco más reciente 
ya ha tenido evoluciones desde en-
tonces, ya que originalmente tiene 
sus raíces de los diferentes almana-
ques y propagandas como panfle-
tos los cuales eran publicados en in-
tervalos de tiempo, esas primeras 
revistas presentaban materiales de 
interés popular para las personas.
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Siendo la publicación alemana 
Erbauliche Monaths-Unterredungen 
(en su traducción, Discusiones Men-
suales Edificantes), que apareció en-
tre los años 1663 y 1668. Una de las 
pioneras en su género, y posterior 
mente se sumaron publicaciones en 
otros países como Italia, Inglaterra y 
Francia quines hacían publicaciones 
periódicas. Y en la década de 1670 
apareció la publicación Mercure Ga-
lant que apareció en el año 1672, y 
que posteriormente fue bautizada 
con el nombre de Mercure de France.
Para poder realizar una revista es 
necesario tomar en cuenta distintos 
factores, los cuales determinarán la 
viabilidad de la publicación ya que 
se debe estar claro con los objetivos 
que se desean alcanzar para poder 
seleccionar los pasos adecuados. 
Definiendo el tema el cual se va a 
abordar y los elementos con que se 
cuenta para la realización del mate-
rial editorial ya que si bien son impor-
tantes los temas que se abordarán 
así mismo como los contenidos los 
cuales deben ser originales y de inte-
rés del lector, gran parte del éxito de 
la publicación radica en la parte grá-
fica de la revista la cual debe gene-
rar un impacto por su funcionalidad 
y estética fundamentadas en una 
propuesta visual sólida la cual debe 
hacer que la publicación trascienda.
¿Pero cómo una revista puede con-
tribuir a la fundación con su labor 
de promover el patrimonio cultu-
ral de Guatemala? para resolver di-
cha interrogante, es necesario en-
tender que es una revista, así como 
el proceso que conlleva su reali-
zación y cómo se alcanzarán los 
objetivos planteados con su im-
plementación. Por lo que para es-
tar más claros es necesario enten-
der ¿para qué sirven las revistas?. 
El diccionario define la revista como: 
una publicación periódica en forma 
de cuaderno con artículos de infor-
mación general o de una materia de-
terminada, con una cubierta flexible 
y ligera y a menudo ilustrada. Hay 
que comprender que la revista es 
un medio de comunicación el cual 
sirve para informar y dar a conocer 
uno o varios temas, es una fuente in-
formativa la cual puede ser publica-
da semanal, mensual o anualmente.
Y pueden ser publicadas de ma-
nera impresa o de manera digital 
compartiendo únicamente la fun-
ción principal ya que los criterios 
de diseño varían teniendo criterios 
de composición y de formatos dis-
tintos, ya que la digital se adapta a 
las páginas wed por lo cual difiere 
del formato de una revista impresa.
La revista es un medio de comuni-
cación que nos informa, educa, en-
tretiene, divierte etc. Transmitiendo 
el pensamiento y sentir actual de la 
población ya que esto se ve refleja-
do en las tendencias publicadas. Y 
la diferencia de la revista y los pe-
riódicos radica en el papel el cual 
es de mejor calidad ya que es más 
gráfica al contener más imágenes 
que un periódico o diario publicado.
A pesar de los avances tecnológicos 
y con ello la era de lo digital en don-
de muchas publicaciones de perió-
dicos, libros y revistas optan por uti-
lizar un formato digital dejando de 
lado lo impreso, no se puede negar 
que nada reemplaza la sensación 
que transmite un material editorial 
impreso en manos del lector. Por lo 
que nos centraremos en el forma-
to impreso ya que se busca llegar al 
lector de manera más personal ya 
que con el formato impreso se pue-
den llegar a otros sentido por medio 
de las texturas y creando sensacio-
nes en el lector por medio de carac-
terísticas y elementos específicos 
para determinado grupo objetivo, 
tales como la composición, el forma-
to, la jerarquía de los textos para te-
ner una armonía en la maquetación.
Para la realización de una revista 
es necesario tomará en cuentas los 
elementos de diseño fundamenta-
les, como la tipografía, la diagrama-
ción, la cual permite crear un reco-
rrido visual adecuado, el contenido 
el cual se quiere dar a conocer, hay 
que tomar en cuenta que el conteni-
do de una revista no es el mismo que 
el de un libro o un catálogo, desde 
la información hasta la maquetación 
son distintas, por lo que continua-
ción se presentan los aspectos de 
diseño editorial de revista impresa.
Las revistas se componen por ele-
mentos característicos de la publica-
ción los cuales permiten diferenciar-
las fácilmente de otras publicaciones 
impresas, siendo las caracterices ex-
ternas de la revista, portada, cabe-
cera, datos referenciales, titular, ti-
tulares segundarios, pestaña, lomo, 
páginas centrales, contraportada e 
inserto como elemento adicional, 
siendo los aspectos importantes:
Retícula. Es un elemento primordial 
para la composición del diseño edi-
torial ya que permite ubicar cada 
elemento en un lugar determinado, 
está conformado por líneas vertica-
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les y horizontales que aportan orden 
y equilibrio a los diseños proporcio-
nando una base modular y sistemá-
tica de la maquetación. las colum-
nas son subdivisiones del formato; 
los márgenes y las unidades son 
subdivisiones de las columnas y las 
líneas base son iguales y constituyen 
subdivisiones exactas de las unida-
des. Josef Müller Brockmann Raster 
systeme für die visuelle Gestaltung 
(1961) afirma que “No sólo las líneas 
de texto se alinean con las imáge-
nes, sino también las leyendas, las 
letras destacadas y los subtítulos”. 
Existen distintos tipos de retícu-
la las cuales se pueden implemen-
tar según sea necesario tales como: 
Retícula manuscrita o de bloque: 
Consiste en utilizar una sola colum-
na la cual ocupa e 80% lo cual per-
mite ser más fácil de usar según 
será la composición que se realice. 
Retícula de columnas: Concite en 
usar dos o más columnas vertica-
les representando un diseño simé-
trico permitiendo tener una me-
jor distribución de los elementos. 
Retícula modular: Se basa en una 
división de columnas teniendo 
líneas verticales y horizontales. 
Retícula jerárquica: Se caracte-
riza por adaptarse a los elemen-
tos utilizados de diagramación.
Color. El uso del color es importante 
en el diseño editorial ya que transmi-
ten distintas emociones influyendo 
de manera decisiva en la percepción 
de la realidad siendo el color una he-
rramienta que puede utilizarse para 
orientar, dirigir al lector en el reco-
rrido visual, tal como lo define Am-
brose & Harris (2006) “El color puede 
emplearse de muchas formas en el 
diseño. Puede destacar información 
que mucha gente pase por algo, lla-
mar la atención, provocar compa-
sión y dar una clave cultural para in-
terpretar y dar la información”. Por lo 
que hay que tomar en cuenta para 
seleccionar una paleta de color el 
mensaje que se quiere transmitir tal 
como lo asegura  Robson, D (2014) 
“Los seres humanos han encontrado 
que los colores cálidos puede tener 
un profundo efecto sobre nuestro 
estado de ánimo, nuestras percep-
ciones y acciones, además de lla-
mar la atención muy fácil por su alto 
contraste con los demás colores.”
Tipografía. El diccionario define la ti-
pografía como la técnica de imprimir 
textos o dibujos, a partir de tipos o 
moldes en relieve que entintados se 
aplican sobre papel, como lo mani-
fiesta Paula Scher (2017) “La tipogra-
fías es pintar con palabras.” La tipo-
grafía tiene un papel importante en 
el diseño, es utilizada como una guía 
visual para distinguir entre diferen-
tes titulares, subtitulares y cuerpos 
de textos a través de la utilización de 
distintos tipos de fuentes . Por lo cual 
la tipografía es una parte fundamen-
tal de cada publicación tanto impre-
sa como digital, ya que es a través 
de ella que se plasman y comunican 
las ideas que se quieren compartir, 
el tratamiento de las tipografías se 
verá reflejada en los títulos, subtí-
tulos, columnas, párrafos, encabe-
zados etc. La tipografía se encarga 
de crear la estética y el ritmo para 
que el lector tenga una mejor lec-
tura, por lo que se debe elegir cui-
dadosamente la tipográfica, el pun-
to del tamaño, el interlineado, los 
espacios, el color etc. Ya que cada 
una tiene una serie de proporcio-
nes particulares que la diferencian 
del resto y la hacen única, y sus apli-
caciones varían según la necesidad.
En la portada se puede dar un to-
que más serio utilizando tipogra-
fías clásicas estilo romana, o un es-
tilo más contemporáneo utilizando 
tipografías modernas o hechas a 
mano como el lettering ofreciendo 
exclusividad y originalidad. Depen-
diendo del tipo de letra que se de-
cida utilizar el lector podrá asociarla 
a distintos sentimientos y emociones 
por lo para seleccionar la tipografía 
adecuada se debe tener en cuenta 
lo que se quiere reflejar y transmitir.
Así como la tipografía es impor-
tante es muy importante tener un 
buen tema el cual se debe redac-
tar claramente tal como lo afirma 
Vivaldi (2012) “Escribe claro, pien-
sa claro”. La redacción, y como lo 
asegura Collado (2000) “La noticia 
es una narración en forma más ob-
jetiva posible de un hecho verda-
dero inédito y de interés general, 
también se considera que es un re-
lato de hechos recientemente acae-
cidos o por darse, que interesan al 
receptor o grupos de receptores.” 
Como redactar las noticias, pg.14.
Seleccionando el tema del arte y la 
cultura se tienen muchos elemen-
tos para trabajar como lo mencio-
na López (209) “Este género no se 
somete a unas normas fijas, pues 
goza de una gran libertad temática, 
estética e ideológica.” El artículo y 
la columna, CIDE, pg.12. Existe una 
gran responsabilidad a la hora de 
redactar cualquier artículo o tema 
que se va a publicar ya que como 
lo indica Neira (2003) “Redactar es 
conversar, se cuenta como cuando 
se conversa con los amigos”. Las 
nuevas formas de informar pg.8.
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Cada revista debe transmitir un 
mensaje el cual se debe seleccionar 
cuidadosamente ya que deben refle-
jar los valores que se quieran trans-
mitir en la revista y para poder dar 
un mensaje claro es necesario saber 
a quién va ir dirigida la publicación, 
seleccionar el grupo objetivo así 
como lo indica Gargureich “Cuan-
do se tenga duda de algún aspec-
to de la noticia, omítase ese aspecto 
hasta que pueda ser comprobado.” 
Los géneros periodísticos pg.65
A la hora de redactar el estilo debe 
ser claro y constante para que el lec-
tor se logre identificar y le resulte fá-
cil leerlo, tal y como lo afirma Mascoli 
(2011) “El verbo da pleno sentido a 
nuestra expresión, ubica temporal-
mente lo referido, da cuenta de la 
actitud del hablante, proporciona 
matices valorativos a lo que se dice” 
Los verbos dentro de la redacción.
La portada es muy importante que 
por medio de ella se logra atraer 
al grupo objetivo seleccionado, te-
niendo definido el grupo objetivo 
al que se quiere llegar, se puede 
realizar una portada llamativa fun-
damentada en los gustos del con-
sumidor. La portada debe destacar 
de las demás ya que es la prime-
ra impresión que se le da al lector. 
Una buena portada es la diferencia 
entre trascender o pasar fracasar.
Portada: Es la primera página de la 
revista y tiene un papel determinan-
te ya que es la cara de la revista y 
la encargada de atraer al lector lla-
mando su atención, normalmente 
se compone de una fotografía que 
abarca toda la portada, acompaña-
da del nombre de dicha publicación. 
Cabecera: Es donde se coloca el 
nombre de la revista, la cual se co-
loca en la parte superior de la por-
tada, y suele ocupar 1/8 de la por-
tada, dando al lector una idea 
general del contenido de la revista. 
Datos referenciales: son los elemen-
tos propios de la revista, tales como 
el costo de la publicación, número 
de edición, el año donde se mues-
tra la cantidad de veces que es rea-
lizada al año. Número de publi-
cación es el número de la revista. 
Tiraje, es el número de impresiones 
que se realizan para ese número. 
Fecha, indica la fecha de lanzamien-
to de la revista. Código de barras, 
es la representación numérica en 
líneas sobre un cuadro en blanco.
Titular: Es el título más relevante 
dentro de la revista, el que genera 
mayor interés al lector, se coloca se-
gún la diagramación de la revista. 
Titulares segundarios: Son los de-
más títulos de los diferentes te-
mas a abordar dentro de la revista. 
Pestaña: Son los recuadros que 
aparecen en la portada donde se 
muestran información adicional 
sobre determinado tema escrito 
como una pequeña introducción. 
Lomo: Es la parte que mantiene uni-
da las hojas de la revista, y es de suma 
importancia, ya que al igual que la 
portada, debe ser atractiva para el 
lector, se coloca el nombre de la re-
vista, la fecha, y el número de edición.
Páginas centrales: Se consideran 
como las páginas más importan-
tes de la revista, como el nombre 
lo indica son las páginas que se 
encuentran en el centro de la re-
vista, y cobran importancia ya que 
las páginas coinciden a la perfec-
ción, ideal para colocar una fo-
tografía que se quiera destacar. 
Contraportada: Es la página opuesta 
a la portada, siendo las dos prime-
ras hojas que tienen contacto con el 
lector, siendo utilizada mayor mente 
para colocar publicidad por el lugar 
estratégico que ocupa.Inserto: Suele 
ser opcional, pero le da un valor agre-
gado a la publicación utilizado como 
un canal para transmitir un mensa-
je determinado de interés adicional 
para el lector, las revistas se compo-
nen de varias secciones tales como:
Sumario: Es parecido al índice, pero 
se diferencia es que se clasifica por 
secciones de la revista y no por te-
mas, acompañados de frases los cua-
les los hacen más llamativos al lector. 
Índice: Es donde se detallan los temas 
de los contenidos que se encuen-
tran acompañados de un numero 
el cual permite ubicar fácilmente un 
tema específico dentro de la revista. 
Directorio: Es donde se encuen-
tra toda la información de quie-
nes estuvieron involucrados en la 
creación y realización de la revista.
Editorial: Es un espacio de tex-
to en forma libre de opinión o re-
flexión acerca de un determinado 
tema emitiendo un punto de vista. 
Artículos: Es un análisis o comen-
tario de una determinada infor-
mación donde el autor expresa 
su postura que transmite al lector. 
Entrevistas: Es el contenido que se 
realiza en cuanto  a preguntas rea-
lizadas a una determinada perso-
na de un tema o temas en general.
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Los elementos de la publicación 
son los que forman la composi-
ción visual y objetiva, basada en 
el uso de la retícula con la que se 
crea una diagramación armónica.
Cabecera: Es donde se muestra el 
tipo de temática de la revista, la cual 
se puede clasificar por secciones y se 
destaca en contratipos, ubicada en 
los extremos superiores de la página. 
Titular: Se utiliza una tipografía que 
destaque en la página, utilizando un 
tamaño de letra grande ya que repre-
senta la idea principal a desarrollar. 
Entradilla: Es párrafo inicial que am-
plia y complementa a los titulares, en 
donde se describen los principales 
acontecimientos a tratar, general-
mente se utiliza en cursiva o negrita.
Flash: Son elementos que se uti-
lizan para destacar los elementos 
en las páginas con la utilización de 
colores, resaltando la información. 
Párrafos: Son estilos de textos 
que agrupados constan de una 
justificación o agrupación de-
terminada, dependiendo del es-
tilo de párrafo seleccionado. 
Destacados: Son los datos más 
relevantes de los contenidos en 
donde se hace énfasis a determi-
nada información del contenido.
Huérfanas o Viudas: Se le determina 
Huérfana a las líneas que por quedar 
en una página o columnas distinta 
al resto del párrafo, quedan aisladas 
del contexto y se le determina viuda 
a la última línea de un párrafo que 
aparece al principio de una página. 
Ríos: Se le llama rio cuando al jus-
tificar un texto se deja un gran es-
pacio entre un bloque de texto. 
Ilustración y fotografías: Son las 
que comunican el mensaje por me-
dio de imágenes, ayudan a dar sen-
tido y complementar los textos. 
Pie de ilustración o fotografía: 
Se describe la fotografía o ilus-
tración permitiendo dar un men-
saje más directo del contexto.
Para el cuerpo de la revista se debe 
buscar cautivar y sorprender al 
lector para cual se utilizan imáge-
nes, ilustraciones o fotografías que 
aporten un complemento a cada 
texto escrito dentro de la revista y 
para hacer que los elementos enca-
jen adecuadamente se debe contar 
con una buena retícula para que to-
dos los elementos tenga un orden y 
coherencia ya que la retícula aporta 
al diseño una estructura la cual se 
debe fundamentar en los gustos del 
consumidor al cual se desee llegar.
Tal como lo manifiesta Müller “El 
uso de la cuadrícula como sistema 
de ordenación es la expresión de 
una cierta actitud mental ya que 
muestra que el diseñador conci-
be su obra desde un punto de vis-
ta constructivo y orientado hacia el 
futuro” Layout, pg11. Para que la re-
vista tenga una buena legibilidad 
los textos deben alternarse con las 
imágenes para mantener una ar-
monía entre las imágenes y el texto.
Para que el lector no pierda la le-
gibilidad en ningún momento, los 
contenidos se deben dividir apro-
piadamente en artículos, secciones, 
reportajes, etc. Para que exista di-
ferencia entre composiciones tanto 
de los titulares como de los artículos.
El Cuerpo del texto. Interlinea-
do: Es la distancia que se encuen-
tra entre cada unade las líneas 
de texto, permitiendo un equili-
brio visual facilitando la lectura. 
Kerming: Es una herramienta que 
permite aumentar o disminuir que 
existe entre cada dos letras de 
una palabra, utilizada para mante-
ner una armonía entre el tracking. 
Tracking: es la herramienta que per-
mite aumentar o disminuir el espacio 
los caracteres de un bloque de tex-
to, el kerming se utiliza para no dejar 
huérfanas ni viudas en las páginas.
Por todo lo anterior mencionado, 
¿será la revista el medio de comuni-
cación más adecuado para dar a co-
nocer a los jóvenes guatemaltecos el 
tema del patrimonio cultural de Gua-
temala? vasta entender que la revis-
ta actualmente mantiene una gran 
influencia en los jóvenes ya que es 
más visual al tener más ilustraciones 
y fotografías, y al no tener que seguir 
una diagramación dirigida como lo 
tendría cualquier libro o periódico, 
la diagramación puede ser más diná-
mica logrando que el grupo objetivo 
se interese por leer la publicación.
Por lo tanto se puede decir que la re-
vista es uno de los medios de comu-
nicación impresos más influyentes ya 
que persigue el objetivo de dar a co-
nocer uno o más temas de interés y 
mantiene el equilibrio entre la infor-
mación y la estética, por lo que con 
todos los elementos antes mencio-
nados, la meta es crear una revista 
de calidad capaz de contribuir con la 
fundación en su tarea de conservar y 
dar a conocer el patrimonio y el arte 
cultural de la nación. Conforme a los 
criterios de diseño de peso basados 
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6wś
Se utilizó la técnica de 6w´s la cual permite analizar las evidencias mediante 
la realización de preguntas ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Con quién? 
¿Para quién? Con las cuales se contextualizan las mejoras a realizar describien-
do la pieza a diseñar, con qué apoyo se contara para la realización entre otros.
Material editorial impreso el cual servirá de apoyo para la Fundación G&T Con-
tinental el cual servirá para dar a conocer e informar a los jóvenes la labor que la 
fundación realiza en pro de la protección y divulgación del patrimonio cultural 
de la nación en forma de revista.
Con el apoyo de la fundación GT Continental quienes aportaran los contenidos 
y los recursos necesarios para la elaboración del proyecto, así como el recurso 
de todos sus colaboradores quienes darán su tiempo y conocimientos en bene-
ficio del proyecto.
El proyecto dará inicio en el segundo semestre, en los meses de agosto, sep-
tiembre, octubre y noviembre del 2018.
El material diseñado será utilizado en la ciudad capital que es el lugar donde se 
desenvuelve el grupo objetivo al cual va dirigido el proyecto.
El proyecto está dirigido para jóvenes de 18 a 30 años de edad, quienes serán 
el grupo objetivo principal de este proyecto.
Para contribuir con la fundación G&T Continental en la labor que realiza en pro 
del patrimonio cultural de Guatemala, a través del diseño de material editorial 
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-Material que puede ser utilizado en 
cualquier momento
-Llega de manera directa al gru-
po objetivo 
-Brinda la información a largo plazo 
ya que la revista puede ser pasada de 
generación en generación
Revista impresa por los 25 años de la 
Fundación G&T Continental
-Los costos de impresión 
son elevados
-La distribución de la revista es difícil 
-Si no se cuida de manera adecuada 
la revista se deteriorara
El contenido es extenso y detallado, 
siendo la revista la manera adecuada 
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PROCESO CREATIVO
Se realizaron una serie de pasos los cuales fueron fundamentales para en-
contrar soluciones al problema de comunicación planteado con anterio-
ridad. Para este paso se utilizaron las técnicas de lluvia de ideas y rela-
ciones forzadas para encontrar el insight y el concepto creativo que se 
utilizara para pieza gráfica a diseñar, estableciendo los códigos visua-
les que se utilizaran en la elaboración de este proyecto. Ver anexo 01.
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Son las siglas en inglés de Social Physical, Identity, Communication, Emotio-
nal, que traducido al español significa Social, Físico, Identidad, Comunicación, 
emocional, el cual es una estrategia de aprendizaje que permite identificar 
las semejanzas y diferencias de un grupo objetivo, realizando un cuadro com-
parativo, facilitando el procesamiento de los datos recabados. Ver anexo 02.
Son las siglas en ingles dePople, Objects, Environments, Messages  & Media, Ser-
vices, que traducido al español significa Personas, Objetos Ambientes, Men-
sajes y Medios de comunicación, Servicios. Estos son los elementos que for-
man parte de la vida cotidiana del grupo objetivo y de esta manera se 






















Viviendo la experiencia 





Se realizó una lluvia de ideas, con pala-
bras relacionados al tema con las cua-
les se realizaron relaciones forzadas 
destacando tres opciones y seleccio-
nando una para determinar el INSIGHT.
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Arte en recuerdos  





Se realizó una lluvia de ideas, con pa-
labras relacionados al tema con las 
cuales se realizaron relaciones forza-
das destacando tres opciones y se-
leccionando una para determinar el 
Concepto Creativo.
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Un moodboard es una herramienta mediante la cual se consigue tener ideas 
claras de como se quiere visualizar el proyecto a realizar, mediante la creación 
de un collage que consiste en imágenes, texto y muestras de objetos en una 
composición ayudando a tener una guía visual en la cual basarnos a medida 
que avanza el proyecto filtrando las ideas alrededor de un tema y concepto.
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La selección tipográfica pertenece al 
manual gráfico establecido por la fun-
dación. Siendo la tipografía Avenir Next.
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 
A b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 
! ” # $ % / ( ) = ? ¡ ¿ ’ ? { + * > < . , : ; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
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A b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 
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A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 
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A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 
A b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 
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La selección de los pantones pertene-





Y:  82 % 




Y:  11 % 




Y:  88 % 
K:  0 %
186 C 293 C 1235 C
Pantones
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Se realizaron 5 propuestas para la diagramación de la re-
vista, la cual tendrá unas medidas de 8.5” de ancho x 11” 
de alto. Se realizaron bocetos de la portada, páginas pri-
marias, segundarias y terciarias  tomando en cuenta el con-
cepto creativo “más que arte” y el fundamento de diseño 
“concentración” el cual se ve reflejado en la diagramación 
de los textos y fotografías. Para la diagramación se utilizó 
una retícula de ocho columnas, ya que refuerzan el funda-
mento de concentración. 
Con el instrumento de autoevaluación se seleccionaron 
los bocetos que mejor se adecuan al concepto y al gru-
po objetivo.
01. Utilizando el instrumento de autoevaluación determinar la 
propuesta adecuada de la primera fase de producción gráfica 
02. Obtener un criterio preciso en la toma de decisión 
de la propuesta gráfica que comunique de mejor mane-
ra el concepto y objetivo del proyecto brindando solucio-
nes de diseño
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Esta propuesta está basada en una retícula de 8 co-
lumnas, manteniendo la línea gráfica establecida 
por la revista, se colocó el nombre de la revista en 
el centro, con una retícula de 6 columnas centrado 
el hoja de la portada.
La propuesta de portada está basada en una retí-
cula de 8 columnas resaltando el nombre de la re-
vista al colocarla del tamaño de las 8 columnas lla-
mando la atención del grupo objetivo y genere un 
impacto visual.
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Esta propuesta se realizó con una retícula de 8 co-
lumnas, utilizando 4 columnas para el título, colocán-
dolo en el centro superior de la hoja, permitiendo 
que el recorrido visual se vaya directamente al cen-
tro de la portada, dando la sensación de estar todo 
concentrado en el centro de la revista.
Para la realización de esta propuesta, se utilizó una 
retícula de 8 columnas, y se utilizó una composición 
tipográfica basada en el fundamento de agrupación, 
colocando el nombre de la revista separada en si-
labas las cuales se agrupan para formar el título, 
proporcionando un recorrido visual de arriba ha-
cia abajo brindando una sensación de dinamismo, 
mientras los elementos se agrupan hacia un punto 
determinado.
Para la realización de esta propuesta se utilizó una 
retícula de 8 columnas, utilizan do 5 columnas para 
colocar el nombre de la revista, dejando una colum-
na del lado derecho hacia el título, para reforzar el 
fundamento de diseño, dando el recorrido visual 
que el texto va hacia el lado derecho de la hoja.
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Esta propuesta está basada en una retícula de 8 co-
lumnas, utilizando bloques de texto de 4 columnas. 
Utilizando el fundamento de diseño concentración, 
se alineó el título y el texto al lado izquierdo para 
que estuvieran los elementos agrupados.
Esta propuesta cuenta con una retícula de 8 colum-
nas y 2 bloques de textos de 3 columnas las cuales se 
encuentran situadas en el centro tomando el funda-
mento de concentración al poner un bloque de texto 
junto al otro, dando movimiento al recorrido visual.
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En esta propuesta se utilizó una retícula de 8 colum-
nas y un bloque de texto de 4 columnas centradas 
en la hoja, para brindar dinamismo al recorrido vi-
sual, y basado en el fundamento de concentración 
se colocó el título alineado del centro del texto al 
lado derecho de la hoja.
En esta propuesta se utilizaron 8 columnas y un blo-
que de texto centrado de 4 columnas facilitando la 
lectura al estar el texto en un solo bloque, permitien-
do que la concentración este en el centro de la hoja.
En esta propuesta se utilizó una retícula de 8 colum-
nas y un bloque de texto de 4 columnas alineadas 
al lado izquierdo, para dar dinamismo al recorrido 
visual se colocó el título en la parte inferior alinea-
do al lado derecho de la hoja para darle dinamismo.
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Para realizar estas propuestas, se utilizó una retícu-
la de 8 columnas y bloques de textos que cambian 
y van aumentando dos columnas, inicia con un blo-
que de texto de 2 columnas y termina con un blo-
que de texto de 6 columnas dando la sensación de 
movimiento al recorrido visual.
Para realizar esta propuesta se utilizó una retícula de 
8 columnas y bloques de texto de 2 y 4 columnas, 
utilizando el fundamento de diseño de concentra-
ción, se le dio un recorrido visual el cual se agrupa 
hacia el centro de la hoja y el artículo diagramado.
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Para la realización de esta propuesta se utilizó una retícula de 8 columnas, y un 
bloque de texto de 4 columnas para el título para que resalte, y para los textos 
bloques de texto de 3 y 4 columnas, brindando un recorrido visual de concen-
tración al diagramar los textos e imágenes hacia el lado izquierdo de la hoja 
dando la sensación de estar atraídas hacia el título del artículo.
Para la realización de esta propuesta se utilizó una retícula de 8 columnas y 
bloques de textos de 4 y 6 columnas aplicando el fundamento de diseño a los 
textos, se diagramaron en el centro de la hoja, utilizando el fundamento de 
concentración, brindado un recorrido visual fácil de leer.
Para la realización de esta propuesta se utilizó una retícula de 8 columnas y blo-
ques de texto de 3 y de 4 columnas, utilizando para las imágenes una retícula 
de 5 columnas. Aplicando el fundamento de diseño a la diagramación, se co-
locaron los textos e imágenes de forma que el recorrido visual de la sensación 
de estar atraídos del centro del articulo hacia los lados externos de la revista.
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Utilizando el instrumento de autoevaluación determinar la 
propuesta adecuada de la primera fase de producción grá-
fica. Obtener un criterio preciso en la toma de decisión de 
la propuesta gráfica que comunique de mejor manera el 
concepto y objetivo del proyecto brindando soluciones de 
diseño. Los criterios que se utilizaron para la autoevaluación 
fueron los siguientes: propuesta gráfica viable de ejecutar, 
la distribución de los elementos, la comprensión lectora. 
Estos aspectos fueron evaluados con una calificación del 1 
al 5pts en cada aspecto evaluado dando como nota final la 
sumatoria de los puntos la cual se toma en cuenta para la 
selección de los bocetos que se realizaran en el siguiente 
nivel. Ver anexo 04 para ver el instrumento de validación.
Nombre 




Estudiante del 10mo semestre de la Licenciatura 
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Tras la realización de la autoevaluación de los bocetos de la 
pieza gráfica, la suma de los puntos acumulados dio como 
resultado la selección de las piezas que se llevaran a cabo 
en el 2do nivel de bocetaje. En la portada la opción selec-
cionada fue la opción 01. Obteniendo 34 puntos, siendo 
la opción que guarda relación con el tema. Para las pági-
nas primarias la opción seleccionada fue la opción 01 ob-
teniendo 34 puntos, siendo una opción visualmente llama-
tiva y mantiene un orden haciendo que sea fácil de leer. 
Para las paginas segundarias y terciarias la opción selec-
cionada fue la opción 05 obteniendo 34 puntos, ya que 
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Partiendo de los bocetos seleccionados en la primera fase 
de autoevaluación, se realiza el 2do nivel, digitalizando las 
opciones seleccionadas, ampliando los códigos visuales 
establecidos. Se realizó la validación con experto de di-
seño editorial quienes evaluaron aspectos técnicos tales 
como: Legibilidad y jerarquía tipográfica, recorrido visual, 
distribución de los elementos, uso de color, entre otras. 
La validación se realizó en el edificio T2 de la facultad de 
Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guate-
mala. Para esta fase se realizó un prototipo para evaluar 
el formato y el tamaño.
01. Evaluar el segundo nivel de bocetaje utilizando el un ins-
trumento de validación con profesionales en diseño editorial 
02. Obtener un criterio preciso en la toma de decisión va-
lidando aspectos técnicos en el desarrollo del proyecto
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PORTADA
Para la propuesta de la portada se buscó utilizar el con-
cepto creativo utilizando el fundamento de diseño con-
centración. El título de la revista se colocó en el centro. Se 
utilizaron colores y líneas de pincel para reforzar el con-
cepto de arte.
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Para las páginas segundarias y terciarias se utilizó una retí-
cula de 8 columnas y se utilizó un recorrido visual fácil de 
leer. Las páginas son intervenidas con color para evitar la 
monotonía del blanco y negro y dar así la sensación que 
es una revista de arte y cultura.
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Para realizar la validación, se tuvo una reunión con los exper-
tos de diseño en el salón 302 del edificio T2 de la facultad 
de arquitectura, en donde se pasó a exponer con ayuda de 
una presentación el trabajo realizado, explicando el objeti-
vo de la pieza, el concepto creativo. 
Se presentó la pieza realizada por medio mockups para 
ser evaluadas.  Se les entrego un instrumento de vali-
dación para que los expertos pudieran evaluar los crite-
rios estéticos y técnicos de las piezas realizadas. En don-
de se evaluaron aspectos: tipografía, recorrido visual, el 
color, recorrido visual y diagramación, posterior men-
te se les presento la revista impresa para que pudieran 
evaluarla de una mejor manera, logrando así obtener co-
mentarios los cuales servirán para mejorar la pieza final. 
Ver anexo 05 para ver el instrumento de validación.
Nombre 
David Bosareyes 
Experto en el área editorial
Nombre 
Axel Flores 
Experto en el área editorial 
Nombre  
Pedro Zecena 
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Con base a los resultados obtenidos del segundo nivel de 
visualización y las recomendaciones hechas por los exper-
tos en el tema, se realizaron los siguientes cambios. A con-
tinuación se muestran los cambios realizados según los re-


















El proceso fue explicar el proyecto, con sus objetivos, ex-
plicar la función de la pieza realizada, posterior mente se 
pasó un domie real para que el grupo objetivo pudiera 
evaluar la funcionalidad y los aspectos de diseño utiliza-
dos. Después de explicar la pieza realizada, cada uno de 
los participantes dieron su punto de vista sobre la pieza, 
dando su punto de vista sobre el uso de la tipografía, su 
funcionalidad entre otros.
01. Para realizar la validación con el grupo objetivo, se uti-
lizó la técnica de focus group, reuniendo a un grupo repre-
sentativo de jóvenes comprendidos en un rango de edad 
de 18 a 28 años
02. Validar aspectos de funcionalidad de los elementos y 
decisiones tomadas en el diseño de la pieza
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PROTOTIPO
fig. 01
Figuras 1-2 domi utilizado para validación 
con el grupo objetivo
Edificio T2, USAC. (2018)
fig. 02
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Para la validación de esta fase se utilizó la técnica de focus 
group. El proceso consistió en reunir un grupo de seis jóve-
nes de un rango de edad de 18 a 30 años, en donde se les 
explico el proyecto y sus objetivos explicando la función 
que debe de cumplir la pieza diseñada. Posterior mente se 
les paso el prototipo realizado para que el grupo pudie-
ra evaluar su funcionalidad, iniciando así un intercambio 
de opiniones con todos los participantes dando su punto 
de vista de la pieza realizada. Luego se les proporciono el 
instrumento de validación diseñado para el grupo objeti-
vo para que validaran la pieza diseñada. Ver anexo 06 para 





Jóvenes guatemaltecos activos en busca de conocer
y aprender más sobre diversos temas. Ver anexo 07 para 
ver el perfil de los participantes.
Edad 
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Figura 1 validacion utilizando domi impreso con el grupo objetivo
Edificio T2, USAC, (2018)
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Figuras 4 - 7 validacion utilizando domi impreso con el grupo objetivo
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Figuras 8 - 10 validacion utilizando domi impreso 
con el grupo objetivo
Edificio T2, USAC. (2018)
Luego de la validación y el focus group realizado, se realizó 
el análisis de los resultados concluyendo que la pieza gráfi-
ca diseñada fue bien recibida por el grupo objetivo, el 100% 
de los participantes creen que es un aporte muy bueno a 
la manera en que se presenta el tema y es fácil entender el 
contenido establecido en cada uno de los temas, ya que 
un 100% al leer el material realizado lo asocian fácilmente 
con arte y cultura, así como el uso adecuado de la tipogra-



















gráfica final  
y fundamentación
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La propuesta final esta basado en el concepto creativo más 
que arte utilizando para la propuesta gráfica final una retí-
cula de 8 columnas, el cuerpo de texto se utilizó justificado, 
lo cual ayudo a realizar una composición solida reflejada 
la seriedad de la Fundación. El tamaño final de la revista 
es de 11x8.5 ya que es el tamaño que la fundación utiliza 
para sus revistas.
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Organizar los tiempos a utilizar en la realización del proyecto.
Establecer una buena comunicación con los asesores del 
proyecto así como con las autoridades representantes de 
la fundación, de esa manera lograr agilizar los procesos.
En el transcurso de la elaboración del proyec-
to el aprendizaje fue enriquecedor obteniendo 
las siguientes lecciones aprendidas durante el 
proceso de la producción del diseño gráfico.
Establecer las fechas a cumplir en cada fase del proyecto 
para tener un orden de prioridades a cumplir.
Pedir asesorías de expertos en cada tema a desarrollar, con 
una adecuada orientación la realización de cada pieza se 






Capítulo 8 Lecciones aprendidas
Respaldar todas las decisiones tomadas con validaciones 
pertinentes con el grupo objetivo para poder obtener da-
tos relevantes que se pueden aplicar al diseño.
Ser objetivo con los temas que se están desarrollando en 
cada pieza diseñada, investigar más del tema tanto de di-
seño como de la fundación para lograr hacer una conexión 
entre ambas.
Investigar a fondo los temas que se van a desarrollar para te-
ner bases y fundamentos correctos en la toma de decisiones.
Ser puntual con la entrega de cada fase del proyecto, para 
poder ir viendo avances significativos, lo que permitió tener 













El aporte realizado además de ser un aporte visualmente 
estético, es funcional transmitiendo la información que la 
fundación deseaba dar a conocer de esa manera pueda in-
cidir en las vidas de las personas, brindándoles información 
que es de beneficio del patrimonio y cultura de la nación.
Mediante la validación realizada con el grupo objetivo, uti-
lizando la técnica de focus group se constató que el ma-
terial editorial de diseño realizado logra vincular el tema 
establecido con el grupo objetivo mediante una revista di-
señada y realizada enfocándose en un grupo objetivo joven 
para que sean ellos los que sientan mayor interés en cono-
cer del tema.
La revista como pieza final de diseño realizada, cumple con 
la función determinada de informar y dar a conocer la labor 
que ha realizado la Fundación G&T Continental de conservar 
y divulgar el patrimonio de la nación, de una manera en la que 
los jóvenes comprendan de una manera eficaz llamando la 
atención de ellos de esa forma lograr interesarlos en el tema.
Durante la realización del proyecto se adquirieron cono-
cimientos específicos en el desarrollo editorial y cultural, 
los cuales fueron utilizados para la realización de la pie-
za final dando como resultado la elaboración de la re-
vista para la fundación, que al implementarla les servirá 














Es importante que la institución establezca un horario a cum-
plir para poder revisar el avance del proyecto, y con esto 
estar al pendiente de como se está desarrollando el proce-
so, esto evitará que surjan dudas y cambios fuera de tiem-
po establecido 
Seleccionar instituciones que trabajen con temas que les in-
teresen ya que si el tema les interesa será más fácil conec-
tarse con la institución y la labor que realizan, ya que de lo 
contrario el proceso puede llegar  a ser tedioso y desgas-
tante, dado que es mucho lo que se tiene que realizar a lo 
largo del proyecto.
Mantener desde el principio una relación clara con la insti-
tución, que ambas partes estén totalmente enterados de la 
forma en la que se estará trabajando, para que puedan te-
ner acceso a la información que se requiere para la elabo-
ración del proyecto. Esto para que no existan malos enten-
didos y si surgiera algún contratiempo se pueda solucionar 
de la mejor manera posible.
Cumplir con las fechas establecidas en la calendarización, 
esto permitirá que no se atrase ningún proyecto que se 









Ordenar las prioridades para que el proyecto, si bien todas 
las fases del proyecto son importantes, hay partes que re-
quieren prestar más atención y dedicar más tiempo.
Asegurarse que la información proporcionada por la insti-
tución sea la información correcta antes de utilizarla en la 
elaboración de las piezas de diseño, ya que en ocasiones 
la información proporcionada es preliminar y si se cambia 
en el transcurso del proyecto, se verán afectadas las piezas 
diseñadas.
Tener clara la idea a desarrollar desde la fase de boletaje para 
ir aterrizando y poniendo las ideas claras de esa manera serán 
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Es una sucesión ordenada de líneas en 
dos dimensiones hecha de líneas ver-
ticales y horizontales utilizada para es-
tructurar el contenido, sirve como una 
armazón para organizar textos, imáge-
nes o videos de una forma racional y 
fácil de visualizar.
Focus Group.
Es una técnica de investigación de mar-
keting cualitativo realizada para probar 
productos, servicios, ideas, embalajes, 
fijación de precios, publicidad, concep-
to, o cualquier otra actividad de mar-
keting que una compañía pueda estar 
dispuesta a realizar.
Insight.
Un insight es aquella revelación o des-
cubrimiento sobre las formas de pen-
sar, sentir o actuar del consumidor fres-
cas y no obvias, que permiten alimentar 
estrategias de comunicación, branding 
e innovación.
Jerarquía.
Fundamento del diseño donde se le da 
más peso a ciertos elementos, estos se 
hacen más importantes. De esta mane-
ra, se puede comunicar más fácilmente 
ya que la jerarquía ayuda a que la infor-
mación presentada sea procesada de 
manera más sencilla.
Moodboard
Es una herramienta por la cual se pue-
de tener una referencia gráfica de las 
ideas que se quieren realizar, tomando 
referencias en forma de collage.
POEMS
Son las siglas en ingles dePople, Ob-
jects, Environments, Messages Media, 
Services, eu traducido al español sig-
nifica Personas, Objetos Ambientes, 
Mensajes y Medios de comunicación, 
Servicios.
Retícula.
Es una estructura a base de líneas, ver-
ticales y horizontales, las cuales ayuda a 
ordenar coherentemente todos los ele-
mentos de la composición como son: 
título, subtitulo, cuerpo del texto, foto-
grafías, pie y crédito de foto, slogan, 
ideas resaltadas y numeración. Cada 
línea sirve de guía para colocar márge-
nes y medianiles.
Spice
Son las siglas en inglés de Social Physi-
cal, Identity, Communication, Rmotio-
nal, que traducido al español significa 
Social, Físico, Identidad, Comunica-
ción, emocional.
Tipografía.
Es el estudio de las letras y la elabora-
ción y creación de símbolos para la co-
municación escrita impresa.
Validación.
Mostrar la conformidad con un hecho 







Capítulo 10 Costos del proyecto
El cálculo del presupuesto indica el do-
nativo económico que se aporta a tra-
vés de la realización del Ejercicio Pro-
fesional Supervisado.
Recopilación de datos     Q.2500.00
Asesoría y proceso de investigación                 Q.  600.00
Conceptualización     Q.2500.00
Diagramación por paginas, 75 por página  Q.6000.00 
Validación                    Q.  500.00 
Levantado de textos y redacción   Q.2000.00 
Total       Q.14100.00
Transporte      Q. 800.00
Impresiones pruebas     Q. 300.00
Impresiones Dummies y prototipos   Q. 400.00
Otras impresiones     Q. 200.00 
Internet      Q.1000.00
Depreciación de equito    Q.  750.00
Energía electica     Q.1500.00
Total       Q.4950.00
El costo total estimado del proyecto es de Q.19050.00
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Recopilación de datos            Q.2000.00
Asesoría y proceso de investigación       Q.  500.00
Conceptualización            Q.2500.00
Validación                      Q.  500.00 
Levantado de textos y redacción             Q.1000.00 
Total              Q.6500.00
Transporte               Q. 800.00
Impresiones pruebas              Q. 300.00
Impresiones Dummies y prototipos           Q. 400.00
Otras impresiones              Q. 200.00 
Internet                          Q.1000.00
Depreciación de equito                      Q.  750.00
Energía electica              Q.1500.00 
Total                 Q.4950.00
El costo total estimado del proyecto es de Q.11450.00
Post para redes sociales
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Adicionalmente se realizaron dos proyectos más, los cuales consistieron en 
la realización de post para redes sociales y la elaboración de un desplegable
Recopilación de datos            Q.1550.00
Asesoría y proceso de investigación       Q.  750.00
Conceptualización            Q.2300.00
Validación                      Q.  200.00
Levantado de textos y redacción             Q.1300.00
 
Total                       Q.6100.00
Transporte               Q. 800.00
Impresiones pruebas              Q. 300.00
Impresiones Dummies y prototipos           Q. 400.00
Otras impresiones              Q. 200.00 
Internet                          Q.1000.00
Depreciación de equito                      Q.  750.00
Energía electica           Q.1500.00 
Total                 Q.4950.00
El costo total estimado del proyecto es de Q.11050.00
Trifoliar desplegable 
Costo Total de los proyectos: Q.41,550.00
Este valor es una donación para la institución, debido a que 
los proyec-tos formaron parte del Ejercicio Profesional 
Supervisado y Proyecto de Graduación, del estudiante 
como procedimiento académico y aporte a la sociedad.
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• Conservar el formato de impresión tamaño carta (11” x 8.5”)
 
• Mantener las imágenes en formato Tif a 300 dpi, en CMYK
 
• Mantener la retícula para futuros proyectos y elementos gráficos creados
 
• El material será entregado de manera impresa al grupo objetivo
 
• Cualquier edición debe ser realizado en adobe inDesign CC15
Lineamientos de impresión






Lluvia de ideas y relaciones forzadas - INSIGHT
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Autoevaluación de portadas – segundo nivel de validación 
Autoevaluación de páginas primarias – segundo nivel de validación 














Nombre: Daniel Edgar Fernando García Oxom 
Edad: 22 años  
Ocupación: trabajador y estudiante  
 
Participante 2 
Nombre: Katia Gatica 
Edad: 22 años  
Ocupación: estudiante 
Participante 3 
Nombre: Laura Mrtínez Mancio 
Edad: 23 años  
Ocupación: trabajador y estudiante  
Participante 4 
Nombre: José Parada  
Edad: 24 años  
Ocupación: trabajador 
Participante 5 
Nombre: Alberto Maldonado  








Impresión full color en caballete/ 80 páginas / bond 80 gr/ 150 copias   Q4493.00 
Impresión full color con pasta dura/ 80 páginas /coushe / 150 copias   Q7100.00 
Impresión a una tinata en caballete/ 80 páginas / bond 80 gr/ 150 copias  Q3700.00 
Impresión a una tinta color con pasta dura/ 80 páginas / coushe/ 150 copias  Q5600.00
Impresión full color en caballete/ 80 páginas / bond 80 gr/ 150 copias   Q4000.00
Impresión full color con pasta dura/ 80 páginas /coushe / 150 copias   Q6000.00 
Impresión a una tinata en caballete/ 80 páginas / bond 80 gr/ 150 copias  Q3000.00 
Impresión a una tinta color con pasta dura/ 80 páginas / coushe/ 150 copias  Q5000.00
Mayaprin. Tel: 2380-3200 
Serviprensa. Tel: 3419-4910 / 2245-8888
El Proyecto A será impreso por lo que a continuación se in-
cluyen las cotizaciones de impresión de la revista. Con dis-
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